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ABSTRAK 
Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Kelas Inklusi Di Smp 
Muhammadiyah 2 Malang; 
Alfi Nur Fadhilah Sopalatu; NIM: 201310010311065 
 
Kata Kunci: Manajemen Pembelajaran PAI, Kelas Inklusi 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajamen pembelajaran 
pendidikan agama Islam yang meliputi 2 aspek kajian, yaitu metode pembelajaran 
dan setting ruang kelas pada kelas yang didalamnya terdapat peserta didik 
berkebutuhan khusus dan peserta didik normal atau yang biasa disebut dengan 
kelas inklusi, di SMP Muhammadiyah 2 Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Obyek dari penelitian 
ini adalah kelas inklusi atau kelas yang di dalamnya terdapat peserta didik normal 
dan berkebutuhan khusus di SMP Muhammadiyah 2 Malang. Pengumpulan data 
pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan untuk analisis data menggunakan model trianggulasi data kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran PAI pada kelas 
inklusi SMP Muhammadiyah 2 Malang sesuai dengan kebutuhan materi ajar yang 
sudah dituangkann dalam RPP dan tidak dibedakan antara peserta didik normal 
dan peserta didik berkebutuhan khusus. Ruang kelas inklusi diatur dengan posisi 
duduk yang telah ditentukan oleh guru PAI adalah peserta didik berkebutuhan 
khusus dibuat pada 2 lajur khusus ke belakang untuk memudahkan guru 
pemndamping khusus mendampingi apabila peserta didik berkebutuhan khusus 
memerlukan pendampinhan di dalam kelas reguler. 
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ABSTRACK 
 
Management of Learning Islamic Education in Inclusive Classes in 
Muhammadiyah Middle School 2 Malang 
Alfi Nur Fadhilah Sopalatu; NIM 201310010311065 
 
Keywords: PAI learning management, Inclusive class 
This study aims to describe the management of Islamic religious education 
covering 2 aspects of study, namely learning methods and classroom settings in 
the class wherein there are students with special needs and normal students or 
commonly called inclusive classes, in Muhammadiyah 2 Middle School in 
Malang. 
This study uses a descriptive qualitative approach. The object of this study is the 
inclusion class or class in which there are normal students and special needs in 
Muhammadiyah 2 Middle School in Malang. Data collection in this study was 
carried out through observation, interviews, and documentation. While for data 
analysis is done through data reduction, data presentation and drawing 
conclusions. 
The results of this study are that the use of PAI learning methods in the inclusive 
class of Malang Muhammadiyah Middle School 2 is in accordance with the needs 
of teaching material that has been outlined in the lesson plan and is not 
differentiated between normal students and special needs students. Classroom 
inclusive settings, in a sitting position arranged by PAI teachers are special needs 
students made in 2 special lanes to the rear to facilitate special accompanying 
teachers to assist, if students with special needs need assistance in regular classes. 
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